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RESUMO 
Este trabalho trata sobre a análise juridlcado tele-trabalho tanto no Brasil, em diversos 
países da A.rnérica Latina e no âmbito da União Européia, conceituando-o como uma forma 
de trabalho realizado fora da sede física da empresa ou também como aquele realizado em 
qualquer lugar sem vínculo empregatício, tendo à disposição os meios informáticos para o 
desenvolvimento do trabalho a ser feito. Salienta-se que para chegar a esta forma de trabalho 
que não é tão nova quanto parece houve uma evolução no pensamento c na forma de 
trabalhar, passando da escrav-idão, corporações de ofício onde o aprendiz ficava em seu 
próprio domicilio trabalhando, quando de repente foram inventadas as máquinas a vapor e 
o lampião a gás que junto com a Revolução Francesa que as aboliu estes foram tirados de 
seus domicílios para trabalharem de forma escrava nas indústrias até que após a Revolução 
Industrial conquistassem os seus direitos e que conjuntamente com a evolução da tecnologia, 
indo da criação do chip, do computador, do microchip e da internet o trabalhador volta a 
trabalhar dentro de seu domicilio, tomando-se num tele trabalhador, fazendo que as empresas 
cada vez mais fiquem menores fisican1ente, e no caso do prestador de serviço, escolher o 
lugar que ele quisesse para teletrabalhar, sendo um trem, um táxi dentre outras opções. 
Porém, o aspecto mais importante do tele trabalho é a oportunidade de trabalhar em vários 
lugares longínquos um do outro sem sair de casa. 
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